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ABSTRAKSI 
 
Sistem pakar secara umum adalah sistem yang berusaha mengadopsi 
pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah 
seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Atau dengan kata lain sistem pakar 
adalah sistem yang didesain dan diimplementasikan dengan bantuan bahasa 
pemrograman tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan 
oleh para ahli. Dalam implementasinya sistem pakar banyak digunakan dalam 
dunia medis  diantaranya adalah sistem pakar tentang suatu penyakit tertentu, 
misalnya adalah sistem pakar diagnosa penyakit demam.Demam itu sendiri adalah 
salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan gejala panas. Demam hanya 
penyakit biasa yang sering dialami oleh setiap orang tetapi jika dibiarkan dan 
tidak ditangani lebih lanjut bisa sangat membahayakan.  
Dalam pembuatan sistem pakar diagnosa penyakit demam ini ada metode 
yang digunakan. Dan  metode yang digunakan adalah metode Dempster Shafer 
.Metode Dempster Shafer adalah salah satu metode matematika untuk mencari 
nilai kepastian dari potongan-potongan gejala yang  dikombinasikan menjadi satu 
sehingga didapat nilai kepastian dari setiap masalah yang ada. 
       Output yang dihasilkan berupa jenis penyakit, prosentase nilai dan cara 
pengobatannya. Dalam sistem pakar ini minimal gejala yang dimasukkan 2 gejala 
dan maksimal 5 gejala. Jika gejala yang dimasukkan semakin banyak prosentase 
nilai yang didapat semakin sedikit karena ada beberapa gejala yang menunjukkan 
ke semua penyakit demam yang dibahas dan juga nilai setiap gejala terhadap 
penyakit mempunyai nilai yang berbeda-beda.  
 
Kata kunci : sistem pakar, penyakit demam, Dempster shafer,nilai. 
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